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Arief, Yustitia Norma. 2019. Improving Students' Creative Thinking with 
Cooperative Models Think Pair Share Assisted By Media Of Pictures In 
The Class IV Theme 1 The Beauty of Diversity in My Country SD 2 
Garung Lor Kudus. Primary School Teacher Education Faculty of Teacher 
Training and Education, Muria Kudus University. Supervisor (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd. (2) Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd. 
This study aims to describe the improvement of students' creative thinking 
with the cooperative model Think Pair Share assisted by the media of pictures in 
the fourth grade theme 9 Kayanya Negeriku SD 2 Garung Lor Kudus. 
Creative Thinking is the ability to generate ideas or new ideas in 
generating a way of solving problems. Indicators of creative thinking ability are as 
follows: (1) fluency, (2) flexibility, (3) authenticity, (4) elaboration. Think pair 
share is a learning model that means by thinking. Cooperative is a learning 
activity in which the learni ng model applies how to group to work together and 
help each other construct concepts to solve a problem. The hypothesis of this 
study using the Think Pair Share model assisted by the media of pictures it was 
improve teacher skills and student learning activities with the theme of the 
beautiful social and Indonesian content class IV SD 2 Garung Lor. 
This research lasted for two cycles with each cycle consisting of four 
sides, namely planning, implementing, observing, and reflecting. The independent 
variable is Think Pair Share learning model and the dependent variable is creative 
thinking. Data collection techniques using observation, interviews, tests, and 
documentation. Analysis of the data used is the analysis of quantitative and 
qualitative data. 
The results of the study there is an increase in (1) teacher skills in 
managing learning in the first cycle to get classical success that is 63.12 with 
sufficient qualifications, in the second cycle to get classical success 78.12 with 
good qualification (2) student learning activities in the first cycle to get its 
classical 70 with sufficient qualifications, in the second cycle obtained a classical 
80 with very good qualifications (3) creative thinking in the first cycle obtained a 
successful classical 70.95 succeeded with good qualifications, in the second cycle 
obtained a 77.61 classical with good qualifications. 
The conclusion of this research is that the application of Think Pair 
Share model assisted by media of picture then it can improve students' creative 
thinking on the theme 1 Beautiful Togetherness in grade IV SD 2 Garung Lor 
Kudus in the academic year 2019/2020. So the teacher can use the Think Pair 
Share model aided by the media of picture.  
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Arief, Yustitia Norma. 2019. Peningkatan Berpikir Kreatif Siswa Dengan 
Cooperative Model Think Pair Share Berbantuan Media Gambar Kelas IV 
Tema 1 Indahnya Kebersamaan SD 2 Garung Lor Kudus. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, S.Pd.,M.Pd. (2) 
Muhammad Noor Ahsin, S.Pd., M.Pd.  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Peningkatan berpikir kreatif 
siswa dengan cooperative model Think Pair Share Berbantuan media gambar 
kelas IV tema 9 Kayanya Negeriku SD 2 Garung Lor Kudus. 
Berpikir Kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau gagasan 
yang baru dalam menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah. 
Indikator kemampuan berpikir kreatif sebagai berikut: (1) kelancaran, (2) 
keluwesan, (3) keaslian, (4) elaborasi. Think pair share merupakan suatu model 
pembelajaran yang berarti dengan berpikir. Cooperative merupakan kegiatan 
pembelajaran yang model pembelajarannya menerapkan cara berkelompok untuk 
bekerja sama dan saling membantu mengkonstruksikan konsep untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan. Hipotesis penelitian ini menggunakan model 
Think Pair Share berbantuan edia amabr dapat meningkatkan keterampilan guru 
da aktivitas belajar siswa tema indahnya kebersamaan muatan IPS dan Bahasa 
indonesiakelas IV SD 2 Garung Lor. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus dengan setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan,pelaksanaan,observasi, dan refleksi. Variabel 
bebas yaitu model pembelajaran Think Pair Share dan variabel terikat yaitu 
berpikir kreatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis 
data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan pada (1) keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh keberhasilan klasikalnya yaitu 
63,12 dengan kualifikasi cukup, pada siklus II memperoleh keberhasilan 
klasikalnya 78,12 dengan kualifikasi baik (2) aktivitas belajar siswa pada siklus I 
memperoleh klasikalnya 70 dengan kualifikasi cukup, pada siklus II memperoleh 
klasikal keberhasilannya 80 dengan kualifikasi sangat baik (3) berpikir kreatif 
pada siklus I memperoleh klasikal 70,95 dengan kualifikasi baik, pada siklus II 
memperoleh klasikalnya 77,61 dengan kualifikasi baik. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model Think Pair Share 
berbantuan media gambar dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa pada tema 1 
Indahnya Kebersamaan di kelas IV SD 2 Garung Lor Kudus tahun ajaran 
2019/2020. Sehingga guru dapat menggunakan model Think Pair Share 
berbantuan media gambar. 
 
Kata kunci: Berpikir Kreatif, Think Pair Share, Model Pembelajaran Gambar, 
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